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共同美好的回憶一音樂會與愛的說話
r皇家燈火」館.m音樂會
這幾年921館慶，我們總懷著戚恩
的心，戚~f政府與學校支持，讓全校師
生有一個空間寬敞的學習璟境。人們常
常把建書寫~G喻為凝固的音樂>> ，我們藉
著音樂來紀念這棟建樂物的落成，也謝
謝在這fl進進出出，孩子女不倦追求知富麗
與智慧的語者，使園書館成為充滿生命
力的發光燼。
9月份有新生入學， f吏校園處處充滿活潑氣，息，新校長與新館長加入與大工作
國隊，也是』學校與國書館激盪出許多嶄新的呈現。 21 日早秋的夜晚， r葉樹j函翎管
五童奏」以經快歡樂的「皇家煙火」曲目，晨起新生們吹起祝福的自主角。
那日，颱風沒來，來的是微酵的涼風。我們在國書館前廣場準偽7300個椅
子，晚上約有近500人與我們一同歡慶，在園書館前、在中與湖畔旁、同學三五成
群的或坐或站，經鬆欣賞，大家的情緒隨著葉樹涵團長該譜幽默的帶領，隨著豐富
多變的曲目，時而鼓掌叫好，時而閉目司令聽。音樂是如此Ki5近生命，大家的心是飽
滿的，在歡樂聲中一起高唱生日快樂歉，美好的夜晚，在這秋高氣爽、燦爛滿天的
星空下，以一首安可曲「夜來香」譜出圓滿的落蔥。
二手書羲竇 -視福嗎利亞的小我
6月時，園書館有個戚動，浴著環保、浴
著園書交流、浴著支持社福單位，我們決這
回應「嗎利直社會福利基金會」舊書摘贈還
動。畢業季正適合展開二手書寡媚的文宣廣
告，截至9月底義畜當日，還陸續收到老師同
學與社區鄰居們的園書，工作團隊也為接到
要郵寄損害的來電而戚動不已。 3700.2拉書
刊整理、去j于、分類、標價、擺攤，步步都是學間，團隊們笑稱因此培養第二專
長，可以去開舊書撿了。大夥也為一本好書要標價多少而意見分歧，最後決這議書
自Ej荒遇到有需要的師生手上是更幸福的事，因此標價以學生能負擔，且歡喜贈買羊毛
依歸。義竇二日， ~勇入百貨公司周年慶般的人潮(有因為龍喔) , 700多位受害人買了
2500.2拉好番。共募集了超過8萬元的義竇佳績，罷官了與大人的贈蓄、語番風氣頗
佳。我們以摘款行動支持瑪利直特殊孩童療育經費，或許您就是損害買書的其中­
E晨，真要套句我們的文宣台詞:您的舊書，瑪利直孩子的幸福。今年冬天，不管氣
溫如何，應該都是個暖冬吧。
舊車票獨自曾靠自仍放在國書館一樣大廳與與開坊鬥口，經過時順手將舊車票投入祝福
孩子們吧。
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